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Hong Kong, Born and Raised
Michelle Nemetchek
)U\LQJJUHHQRQLRQVDQGJDUOLFLQDSDQ
P\NQLIHVOLFHVWKURXJKSRUNDQGKLWVZRRG
,GXVWZLWK&KLQHVHÀYHVSLFHVL]]OLQJDQGVZHHWRYHUÁDPHV
LWFDQWXUQDZD\PDQ\XQVHDVRQHGWRQJXHV
:KHQ\RXQJ,ZRXOGUXQEHORZNHWWOHVDQGSDQV
PHWDOFODSSLQJDJDLQVWPHWDO
DQGZDIWVRI VHDUHGSRUNLQP\JUDQGIDWKHU·VUHVWDXUDQW
+HZRXOGVOLSPHDWZHQW\DQGP\PRWKHU
ZRXOGDUJXHIRUKLPWRNHHSWKHFDVK
´+HGRHVQ·WEUXVKKLVWHHWKµVKHVDLG
$́QGQHYHUWDXJKWPHWREUXVKP\RZQHLWKHUµ
:KHQZHPRYHGWKHUHVWRI KHUFROOHJH
ERRNVRXWLWZDV&KLQHVH1HZ<HDU,DVNHGKLP
WRWUDQVODWHWKHZRYHQUHGVWULQJGHFRUDWLRQV
´7KDWJRRGOXFNVLJQµKHVDLG´*RRGOXFNDQ·PRQH\µ
+HVHQWXVKRPHZLWKWLQER[HVRI PRRQFDNHV³VZHHWEUHDG
DQGDJROGHQHJJ\RONPRRQDJOD]HGVKHOODURXQGWKHHGJH
:KHQ,ÀUVWVPRNHGLWRQO\VPHOOHGOLNH*UDQGIDWKHU
FKHDSEHHUVZHHWSRUNDQGIULHGULFHHYHU\'HFHPEHU
